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Stanko LasiÊ ‡ knjiæevni povjesniËar, teoretiËar, esejist, bibliograf, urednik
i prevodilac ‡ roen je u Karlovcu 27. svibnja 1927. godine. Osnovnu πkolu
i gimnaziju zavrπio je u rodnome gradu, a studij hrvatskog jezika i jugo-
slavenskih knjiæevnosti te filozofije diplomirao je 1953. godine na Filozof-
skom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu izradivπi diplomski rad o Ivi Kozar-
Ëaninu kod profesora Antuna Barca.
Nakon studija i vojne πkole u Bitolju 1953/54. nekoliko mjeseci radi
kao odgojitelj u Dubrovniku, a sredinom 1955. biva imenovan asistentom
na Katedri za slovenski jezik i knjiæevnost kod profesora Frana Petrèa. Kra-
jem 1956. odlazi za lektora u Francusku (Lyon) gdje ostaje do 1959. U
meuvremenu dobio je ponudu da prijee na Katedru za noviju hrvatsku
knjiæevnost, koju je nakon BarËeve smrti bio preuzeo profesor Ivo Frangeπ.
Preπao je 1960, doktorsku disertaciju s tezom o Milutinu Cihlaru Nehajevu
obranio 1965. te habilitirao 1966. godine. Godine 1967. kaænjen je partijskom
kaznom zbog potpisa Deklaracije o nazivu i poloæaju hrvatskoga knjiæevnog
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jezika, u meuvremenu angaæira se u osnivanju Instituta za znanost o knji-
æevnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, njegov je prvi direktor i organizator
nakladniËke djelatnosti, a i jedan je od urednika Ëasopisa “Croatica” i “Knji-
æevna smotra”. Nakon πto je dao ostavku na Ëlanstvo u KPJ privremeno
1972. napuπta Zagreb, radi na SveuËiliπtu u Lilleu, pa u Parizu na Sorbonni
i Vincennesu sve do 1978. U meuvremenu, nakon πto je paralelno predavao
1975/76. u Zagrebu i Parizu, godine 1976. raskinuo je angaæman na matiËnoj
Katedri u Zagrebu, napustio Hrvatsku te od 1978. godine, u doba razlaza s
Krleæom, radi na mjestu stalnog profesora hrvatske i srpske knjiæevnosti na
Slavenskome seminaru SveuËiliπta u Amsterdamu gdje ostaje sve do umi-
rovljenja 1993.
Kao jedan od osnivaËa i prvi predsjednik Hrvatskog vijeÊa Evropskog
pokreta (1990) te kao Ëlan Meunarodne hrvatske inicijative (1993), zajed-
no s ostalim uglednim hrvatskim intelektualcima, tijekom raspada Jugosla-
vije i Domovinskog rata angaæirao se za europsku podrπku politici mirnog
dijaloga, obranu hrvatskih interesa te za europeizaciju Hrvatske i drugih
zemalja iz bivπe zajedniËke dræave.
LasiÊev opus Ëine 24 knjige, 142 rada u periodici (studije, Ëlanci, eseji,
recenzije, prijevodi i pisma) od kojih je 13 prevedeno na strane jezike (fran-
cuski, maarski, poljski, engleski i njemaËki). S francuskoga LasiÊ je preveo
Ëetiri knjige ‡ autobiografsku prozu Simone de Beuavoir, te romane Michèle
Perrein i Frédérica Darda.
Za svoju prvu knjigu Sukob na knjiæevnoj ljevici 1928‡1952. dobio je
nagradu Matice hrvatske za 1970. godinu i godiπnju nagradu Vladimir Nazor
(1971), a za knjigu Krleæa ‡ kronologija æivota i rada nagradu iz Fonda
Miroslav Krleæa Druπtva hrvatskih knjiæevnika (1986). Za prve tri knjige
Krleæologije ili Povijest kritiËke misli o Miroslavu Krleæi dobio je “Vjes-
nikovu” nagradu Goran (1989), koja mu je joπ 1971. bila namijenjena za
prvijenac, ali je u zadnji Ëas bila povuËena, a za svih πest knjiga svoje Krle-
æologije ponovo je nagraen iz Fonda Miroslav Krleæa 1993. Nagradu Vladi-
mir Nazor za æivotno djelo dobio je 2000. godine.
Dopisni je Ëlan HAZU od 1990. godine.
*  *  *
Stanko LasiÊ svoje je prve Ëlanke, reportaæe, portrete i prikaze objavio kao
dvadesetogodiπnjak ‡ 1947. u “Omladinskom borcu”, a prve tekstove iz
knjiæevnosti 1955. godine. Prvu veliku i zapaæenu studiju iz knjiæevne kro-
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atistike objavio je 1956. u zagrebaËkom almanahu “Pogledi” i to o svome
uËitelju i profesoru Antunu Barcu (O literarno-historijskom metodu u djelima
Prof. Dr. Antuna Barca). Iako je otada pa do svoje prve knjige objavio de-
setak radova, meu kojima nekoliko priruËnika, LasiÊeva kontinuirana pro-
dukcija otpoËinje 1970. godine, i to uglavnom knjiga, a s njima i odjeci ‡
najËeπÊe burne reakcije koje je gotovo svaka LasiÊeva knjiga izazivala u
struËnim a joπ viπe u politiËkim krugovima.
LasiÊev se opus problemski moæe razvrstati u nekoliko skupina. Prvu
Ëine autorske i æanrovske bibliografije koje je LasiÊ ne samo sastavljao (o
A. ©enoi i F. BeciÊu te o hrvatskoj knjiæevnosti na francuskome i prozi
1945‡1966), veÊ i metodoloπki osmiπljavao (Pravila za izradu bibliografija,
1973), drugu Ëine knjiæevnopovijesne studije posveÊene æivotu i djelu zna-
Ëajnijih hrvatskih pisaca (M. C. Nehajev, A. ©enoa, M. J. Zagorka), a treÊu
knjige iz podruËja knjiæevne teorije u kojima se LasiÊ bavi pitanjima nara-
tologije, trivijalne literature i metodologije (Poetika kriminalistiËkog romana
1973, Problemi narativne strukture 1977. i Hermeneutika indivi-dualnosti
i ontoloπki strukturalizam 1994.). Posebnu skupinu Ëinili bi svi oni radovi u
kojima se LasiÊ bavi raznim fenomenima hrvatske kulturne i politiËke po-
vijesti poput ideoloπkih previranja u jugoslavenskim knjiæevnostima izmeu
dva rata (Sukob na knjiæevnoj ljevici 1928‡1952, 1970), kulturnoga æivot u
razdoblju NDH te knjiæevnosti i nacionalne mitologije. No, glavni je LasiÊev
projekt bio studij æivota i djela Miroslava Krleæe (Struktura Krleæinih Zasta-
va, 1974; Krleæa ‡ kronologija æivota i rada, 1982; Mladi Krleæa i njegovi
kritiËari 1914‡1924, 1987) koji je nakon dvadesetogodiπnjega rada rezultirao
monumentalnom, πestosveπËanom Krleæologijom ili Povijest kritiËke misli
o Miroslavu Krleæi (1989‡1993), jednim od najveÊih autorskih projekata u
nacionalnoj knjiæevnoj znanosti.
Krleæologija je posljedica s jedne strane autorova osjeÊaja pripadnosti
maloj, perifernoj kulturi i æelje da se ona otvori, a s druge strane potrebe da
se izgradi takva metoda koja bi omoguÊila jedinstven pogled na knjiæevnost,
hrvatsku u prvom redu. VeÊ je studijom o Antunu Barcu (1956) i obranom
doktorske disertacije o Nehajevu (1965) LasiÊ naznaËio glavne smjernice
prema takvoj metodi. Od πezdesetih do osamdesetih godina, pod utjecajem
Hegela, J. P. Sartrea i francuskog strukturalizma, ona prerasta u teoriju koju
LasiÊ prema Umbertu Ecu naziva ontoloπkim strukturalizmom. LasiÊeva
teorija nastoji u filozofskim kategorijama razraditi spoznaju o temeljnoj
kontradikciji Ëovjeka, njegove povijesti, kulture, duhovnosti i druπtva. KljuË-
ni joj je pojam antitetiËnost koja ide od teænje za prevladavanjem rascjepa
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do svijesti o nemoÊi da se taj rascjep prevlada. Osamdesetih godina LasiÊeva
teorija biva dovrπena, potom i primijenjena na najznaËajnijega i joπ moÊnoga
pisca Miroslava Krleæu u Ëijoj biografiji i djelu ‡ od naratoloπke analize
“Zastava”, preko Kronologije do Mladog Krleæe ‡ LasiÊ otkriva princip
antitetiËnosti kao onu fundamentalnu strukturu koja determinira cjelokupni
njegov æivot i rad.
TumaËeÊi Krleæu ne samo kao pisca veÊ i kao intelektualca angaæiranog
u kljuËnim kulturnim i politiËkim zbivanjima svojeg doba, istraæivanjem
fenomena Krleæe, njegova djela i recepcije, LasiÊ baca svjetlo i na mnogo
πiri druπtveni, politiËki i kulturni kontekst. Osim πto na povrπinu izvodi
cijeli niz “tabuiranih mjesta naπe knjiæevne i politiËke povijesti” (V. Visko-
viÊ) progovarajuÊi o nekim temama prvi ili meu prvima, i to na originalan,
analitiËan, nerijetko i na polemiËan, pa i provokativan, ali nikada i na iskljuËiv
naËin, na metodoloπkoj razini LasiÊ se kritiËki postavlja i prema onim pri-
stupima knjiæevnom djelu (npr. zagrebaËke stilistiËke πkole) koja odbacuju
bavljenje umjetnikovom biografijom, a koju pak LasiÊ smatra neodvojivom
od umjetniËkog djela. Takoer on svoju deduktivnu metodu smatra vaænom
za Ëitanje kako Krleæina opusa tako i brojnih zamuÊenih, preπuÊenih ili po-
sve nepoznatih strana hrvatske knjiæevnosti. ©toviπe, teorijom o arhetipovima
LasiÊ nastoji prevladati i neke aporije moderne historiografije, koja na knji-
æevnu tradiciju gleda kao na smjenu stilskih formacija Ëime se onda ne mo-
æe objasniti postojanje razliËitih tipova diskursa unutar istog razdoblja. Zbog
svega toga LasiÊeva Krleæijana nije samo temeljni doprinos prouËavanju
jednoga pisca, veÊ kao svojevrsni “roman naπe svijesti i savjesti”, ona po-
prima karakter i dimenzije originalne i osebujne kulturne povijesti Hrvatske
20. stoljeÊa.
Usprkos dojmu da se ponekad radi o demonstraciji izuzetne akribije,
silne energije i goleme erudicije, personaliziranim diskursom proæetim ispo-
vjedno-memoarskim digresijama izrazito beletrizirane proze, LasiÊ je svim
svojim knjigama ‡ i pored teorijske i metodoloπke velebnosti ‡ dao mjeru i
aromu vlastite osobnosti. ©toviπe, izrazito osjetljiv i na tua kao i na vlastita
politiËka i ideoloπka iskustva, iluzije i traume, LasiÊev je knjiæevnoznan-
stveni rad za njega u prvome redu moralni Ëin, opus mu je posljedica trajnih
sumnji i preispitivanja, a spoznaje rezultati autoanalize i razvijanja vlastite
duhovne biografije. To najbolje pokazuju LasiÊevi Autobiografski zapisi
(2000) u kojoj s jedne strane nalazimo onu istu figuru antiteze kao i u Lasi-
Êevu Ëitanju Krleæe, a u potrazi za vlastitom teorijom slobode i onu istu
æudnju za govorom u kojem ravnopravno æive logika i metafora, znanost i
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poezija, monolog i dijalog, san i java, moguÊe i nemoguÊe. Drugim rijeËima,
i u “scijentifikaciji vlastitoga identiteta” (D. Plevnik) LasiÊ se koristi onom
istom metodom kojom se koristio u pristupu drugima dokazujuÊi i na pri-
mjeru vlastitoga æivota kako iz razgovora s drugima nastaje razgovor sa sa-
mim sobom te kako ista metoda ontoloπkog strukturalizma omoguÊuje
spoznaju dubinskih slojeva i vlastite liËnosti.
Sve je to pridonijelo tomu da svaka LasiÊeva knjiga pobudi najveÊu
paænju ne samo struËne veÊ i manje zahtjevne publike, tj. da se Ëita ne samo
kao lucidna znanost veÊ i kao strasno i dojmljivo πtivo. Iako joπ s peËatom
svojevrsne ekskluzive, LasiÊevo vienje Krleæe danas je bez sumnje najutje-
cajnije, a s njime uvelike i vienje novije nacionalne povijesti, posebice
ideoloπkih strujanja u hrvatskoj knjiæevnosti i umjetnosti tijekom njezina
modernizma. Stvorivπi osebujan opus kojega jedan od LasiÊevih kritiËara i
sugovornika naziva “summa croatica” (I. MandiÊ), Stanko LasiÊ stvorio je
sintezu kojom je hrvatska znanost o knjiæevnosti dosegnula svoju apsolutnu
zrelost i napokon nadiπla vlastite provincijalne okvire. Ovaj smioni istraæivaË
koji priznaje samo granice znanja i morala, “uËitelj s virusom slobode” (Z.
Zima), “profesorski eremita” (I. MandiÊ) i samozvani “sanjaË sistema i spe-
kulativnih konstrukcija” u pedesetogodiπnjoj svojoj karijeri doslovno i meta-
foriËki iπpartanom unutar trokuta Zagreb ‡ Pariz ‡ Amsterdam, vlastitom je
marljivoπÊu, sustavnoπÊu i erudicijom, ali i hrabroπÊu i tolerancijom te poπte-
njem, znatiæeljom i ukusom stvorio djelo koje predstavlja ne samo “kulturni
presjek 20. stoljeÊa” (I. Frangeπ) i temelj svakoga daljnjeg prouËavanja hrvat-
ske knjiæevnosti veÊ i kriterij i uzor svima koji se upuπtaju ili se kane upustiti
u neizvjesno polje znanosti, posebice knjiæevne kroatistike.
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  15. Porazni rezultati takmiËenja za ZnaËku fiskulturnika u gradu Zagrebu. ‡
“Omladinski borac”, Zagreb, god. 6, br. 29, 27. srpnja 1947, str. 8.
  16. Statistici i evidenciji treba priÊi sa viπe zalaganja. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb,
god. 6, br. 30, 3. kolovoza 1947, str. 1.
  17. Stvaranje aparata pri Kotarskom odboru Zagreb pospjeπilo je ispunjavanje
zakljuËaka II. kongresa. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb, god 6, br. 31, 10. kolovoza
1947, str. 2.
  18. Samo jedan nosilac ZnaËke fiskulturnika u F. D. “Metalac“. ‡ “Omladinski borac”,
Zagreb, god. 6, br. 33, 24. kolovoza 1947, str. 6.
  19. Viπe paænje omasovljenju fiskulture na selu. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb, god.
6, br. 34, 31. kolovoza 1947, str. 6.
  20. Sistematske pripreme ‡ osnov takmiËenja za ZnaËku fiskulturnika. ‡ “Omladinski
borac”, Zagreb, god. 6, br. 37, 21. rujna 1947, str. 4.
  21. TakmiËenje seoskih fiskulturnih druπtava i aktiva u viπeboju. U kotaru Ivanec
postignuti su najbolji rezultati. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb, god. 6, br. 40, 12.
listopada 1947, str. 4.
  22. Viπe plana i odgovornosti u organizaciji “jesenjeg crossa“. ‡ “Omladinski borac”,
Zagreb, god. 6, br. 41, 19. listopada 1947, str. 4.
  23. Viπe plana u radu kotarskog odbora N.O.H-e Krk. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb,
god. 6, br. 42, 26. listopada 1947, str. 2.
  24. »asovi opÊefiziËkog obrazovanja u F. D. “Hvaru“. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb,
god. 6, br. 44, 12. studenoga 1947, str. 4.
  25. V. Plenum C. O. FISAJ-a. Novi korak u razvoju fiskulturne organizaciji. ‡
“Omladinski borac”, Zagreb, god. 6, br. 50, 21. prosinca 1947, str. 6.
  26. Za masovnu i svestranicu fiskulturu. Iskustva iz 1947. koristimo u novoj 1948.
godini. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb, god. 6, br. 51‡52, 31. prosinca 1947, str.
8.
1948.
  27. Sportski skandali u Sent Moricu. ‡ “Omladinski borac”, Zagreb, god. 7, br. 6, 8.
veljaËe 1948, str. 6.
1955.
  28. Slovenski kritik Josip Vidmar. Povodom izdanja “Zapisi i kritike”, “Zora”, 1954.
‡ “Republika”, Zagreb, god. 11, br. 4‡5, travanj-svibanj 1955, str. 324‡330.
  29. Da li je to principijelnost? (Odgovor Vlatku PavletiÊu). ‡ “Vjesnik u srijedu”,
Zagreb, god. 4, 13. srpnja 1955, str. 6.
  30. Isak Samokovlija (1889‡1955). ‡ “Krugovi”, Zagreb, god. 4. br. 7, srpanj 1955,
str. 482‡495.
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1956.
  31. O literarno-historijskom metodu u djelima Prof. Dr. Antuna Barca. ‡ “Pogledi
55”, Almanah, Pitanja teorije knjiæevnosti. Izdaje Sekcija za teoriju druπtvenih i
prirodnih nauka Druπtva nastavnika sveuËiliπta, visokih πkola i suradnika nauËnih
ustanova, Zagreb, 1956, v8, str. 3‡69.
  32. Kretati se u pravcu razrade marksistiËke metodologije literarne historije. ‡
“Vjesnik u srijedu”, Zagreb, god. 5, 13. lipnja 1956, str. 6.
1957.
  33. Tin UjeviÊ: Svakidaπnja jadikovka. ‡ “Zadarska revija”, Zadar, god. 6, br. 1. oæujak
1957, str. 1‡34.
1961.
  34. Nepoznata domena francuske poezije ‡ artistiËka πansona. ‡ “Knjiæevnik”, Zagreb,
god. 3, br. 22, travanj 1961, str. 426‡455.
  35. Alfred Jarry ili “beskorisnost teatra u teatru“. ‡ “Knjiæevnik”, Zagreb, god. 3,
br. 24, lipanj 1961, str. 700‡711.
  36. Knjiæevnost zemalja Crne Afrike na francuskom jeziku. ‡ “Naπe teme”, Zagreb,
br. 7, srpanj 1961, 22 stranice.
  37. Comte de Lautréamont (skica za studiju). ‡ “Knjiæevnik”, Zagreb, god. 3, br. 28,
studeni 1961, str. 455‡482.
1964.
  38. Roman ©enoina doba (Odlomci iz studije). ‡ “Umjetnost rijeËi”, Zagreb, god. 8,
br. 4, prosinac 1964, str. 263‡282.
1965.
  39. Djelo Augusta Cesarca. NauËno zasjedanje o knjiæevniku Augustu Cesarcu po-
vodom 70-godiπnjice njegova roenja. ‡ “Forum”, Zagreb, god. 4, br. 4, travanj
1965, str. 536‡548.
  40. Teorijske osnove Nehajevljeve knjiæevne i kulturne kronike u dvadesetim godinama.
‡ “Umjetnost rijeËi”, Zagreb, god. 9, br. 2‡3, rujan 1965, str. 151‡179.
  41. Roman ©enoina doba (1863‡1881). ‡ “Rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti”, Zagreb, br. 341, (koncem) 1965, str. 163‡230.
1966.
  42. Nehajevljev “Sturm und Drang“ (1880‡1899). ‡ “Radovi Zavoda za slavensku
filologiju”, Zagreb, knjiga 8, 1966, str. 31‡71.
1967.
  43. Nehajev u doba Moderne (1899‡1905). ‡“Kolo”, Zagreb, god. 5, br. 1‡2 i br.3,
sijeËanj-veljaËa, oæujak 1967, str. 51‡92, 170‡186.
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1968.
  44. (RijeË u razgovoru o knjizi profesora dr. Ive Frangeπa “Studije i eseji“). ‡ “Knji-
æevna istorija”, Cetinje, 1968, str. 454‡458.
1969.
  45. Bibliographie de la litterature croate en langue francaise. A) Oeuvres litteraires
traduites. ‡ “Annales de l’ Institut francais de Zagreb”, deuxieme serie, Zagreb,
br. 20‡21, 1968. ‡1969, str. 103‡199.
1970.
  46. Sukob na knjiæevnoj ljevici (1928‡1952). ‡ SveuËiliπni komitet SKH-Zagreb,
Zagreb, 1970, v8, 88 stranica.
  47. Sukob na knjiæevnoj ljevici (1928‡1952). ‡ “Kritika”, Zagreb, god. 3, br. 11, oæu-
jak-travanj 1970, str. 131‡168.
  48. Sukob na knjiæevnoj ljevici (1928‡1952). ‡ (Zbornik:) “SveuËiliπte i revolucija“.
Rasprave sa simpozija “Borba za socijalistiËko sveuËiliπte”, odræanog 8, 9. i 10.
sijeËnja 1970. u Zagrebu. IzdavaË: SveuËiliπni komitet SKH-Zagreb, Zagreb, 1970,
str. 47‡55.
  49. Bibliografija suvremene hrvatske proze (1945‡1966). ‡ “Croatica”, Zagreb, god.
1, br. 1, proljeÊe 1970, str. 261‡421.
  50. Skica za studiju o ©enoi. ‡ “Umjetnost rijeËi”, Zagreb, god 14, br. 1‡2, lipanj
1970, str. 137‡146.
  51. Nehajevljeve kriæevaËke godine (veljaËa 1909 ‡ veljaËa 1912). ‡ “KriæevaËki
zbornik”, Kriæevci, 1970, str. 96‡112.
1971.
  52. Sukob dveju vizija. Stanko LasiÊ, autor studije “Sukob na knjiæevnoj ljevici”,
objaπnjava sporne teze iz svoje knjige. Razgovor vodio Stevo OstojiÊ. ‡ “Nin”,
Beograd, god. 21, br. 1043, 3. sijeËnja 1971, str. 39‡41.
  53. Roman ©enoina doba. “Zlatarovo zlato“ 1871. StoljeÊe hrvatskog romana. ‡ “Ve-
Ëernji list”, Zagreb, god. 15, br. 3626, 4. svibnja 1971, str. 1.
  54. Uvodna rijeË. ‡ “Umjetnost rijeËi”, Zagreb, god 15, br. 2, lipanj 1971, str. 95‡97.
  55. (RijeË u diskusiji o “Sukobu na knjiæevnoj ljevici“) ‡ “Umjetnost i revolucija“.
Autorizovano izlaganje uËesnika u razgovoru odræanom 24. i 25. veljaËe 1971. u
Domu omladine u Beogradu povodom knjige Stanka LasiÊa “Sukob na knjiæevnoj
ljevici 1928‡1952“. ‡ “Delo”, Beograd, god. 17, br. 5, svibanj 1971, str. 537‡540
i 618‡627.
1973.
  56. Pravila za izradu bibliografija u Institutu za znanost o knjiæevnosti Filozofskog
fakulteta u Zagrebu. ‡ “Croatica”, Zagreb, god. 4, br. 4, 1973, str. 7‡28.
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1974.
  57. Reforma sveuËiliπta. Protiv feudalne organizacije. ‡ “Studentski list”, Zagreb,
br. 20‡21, 26. oæujka 1974, str. 14.
  58. Struktura “Zastava“ Miroslava Krleæe. ‡ “Zbornik ZagrebaËke slavistiËke πkole”,
Zagreb, god. 2, br. 2, 1974, str. 89‡103.
1975.
  59. Krleæa i kompleksna perioda. ‡ “Zbornik ZagrebaËke slavistiËke πkole”, Zagreb,
god. 3, br. 3, 1975, str. 115‡135.
1978.
  60. Kompleksna slojevitost fabulativno-kompozicionog nivoa. ‡ (Zbornik:) “Struktu-
ralni prilaz knjiæevnosti”, priredio Milan Bunjevac, Nolit, Beograd, (travanj) 1978,
str. 81‡97.
  61. Sukob socijalne literature s Krleæom. ‡ (Zbornik:) “Marksizam i knjiæevna kritika
u Jugoslaviji 1918‡1941”, priredili Sveta LukiÊ i Predrag Palavestra, Institut za
knjiæevnost i umetnost, Beograd, 1978, str. 253‡275.
1979.
  62. Miroslav Krleæa ‡ kronologija æivota i rada. ‡ “Start”, Zagreb, br. 278, 279 i 280,
3, 17. i 31. listopada 1979, str. 66‡69, 67‡70, 68‡70.
1981.
  63. Tipovi literarne strukture (Prilog recepciji Krleæina djela). ‡ “Oko”, Zagreb, br.
247, 3. ‡ 17. rujna 1981, str. 12.
1982.
  64. Knjiga s proπloπÊu. Poneπto grub poziv na razgovor. Iako moja rijeË katkada
zazvuËi kao rijeË suca, ipak ona u svojoj osnovi tendira razumijevanju a ne osudi.
‡ “Danas”, Zagreb, br. 3, 9. oæujka 1982, str. 43‡45.
  65. Miroslav Krleæa i njegovi kritiËari za vrijeme prvoga svjetskog rata (Prilog recep-
ciji Krleæina djela). ‡ “Croatica”, Zagreb, god. 13, br. 17‡18, 1982, str. 107‡156.
  66. Krleæina hronologija. ‡ “Nin”, Beograd, br. 1628, 1629, 1630, 1631, 14, 21, 28.
oæujka i 4. travnja 1982, ukupno 16 stranica.
  67. Autorizirano izlaganje. 9. travnja 1982. govorio je Stanko LasiÊ na “Knjiæevnom
petku“ povodom objavljivanja svoje knjige “Krleæa, kronologija æivota i rada“.
‡ “Studentski list”, Zagreb, god. 37, br. 806, 16. travnja 1982, str. 22.
  68. Integralni i autorizirani tekst izlaganja i razgovora s publikom na tribinama odræa-
nima u Zagrebu 9. travnja 1982. (“Knjiæevni petak“) i 16. travnja 1982. (Filozofski
fakultet) u povodu objavljivanja LasiÊeve knjige “Krleæa ‡ kronologija æivota i
rada“. ‡ “Gordogan”, Zagreb, god. 4, br. 12, svibanj-lipanj 1982, str. 82‡149.
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1985.
  69. Tri moderna pogleda na Erazma Rotterdanskog: Huizinga, Zweig, Krleæa. ‡
“Gordogan”, Zagreb, god. 7, br. 19, svibanj-lipanj 1985, str. 212‡237.
  70. KuzmanoviÊevo vienje “Balada”. ‡ (U knjizi:) Mladen KuzmanoviÊ “Ke-
rempuhovo ishodiπte”, IzdavaËki centar Rijeka, Rijeka, 1985, str. 113‡116.
1986.
  71. Identitet hrvatskog knjiæevnika (Ulomak iz monografije o Mariji JuriÊ Zagorki).
‡ “Republika”, Zagreb, god. 42, br. 1‡2, sijeËanj-veljaËa 1986, str. 85‡90.
  72. LasiÊ i Zagorka. ‡ “Nin”, Beograd, br. 1846, 18. svibnja 1986, str. 34.
  73. Marija JuriÊ Zagorka. Tajne erotske slobode. ‡ “Vjesnik”, Zagreb, 8. listopada ‡
3. studenoga 1986.
  74. Okrugli stol: Krleæa ‡ »engiÊ (u povodu knjige E. »engiÊa: S Krleæom iz dana u
dan, Globus, Zagreb, 1985). ‡ “Republika”, Zagreb, god. 42, br. 9‡10, rujan-
listopad 1986, str. 924‡968.
1987.
  75. Krleæina antiteza. ‡ “Gordogan”, Zagreb, god. 9, br. 25, svibanj-lipanj 1987, str.
36‡42.
  76. Srpska knjiæevnost u Hrvatskoj. Velika marginalna zagrada. ‡ “Nin”, Beograd,
25. listopada 1987, str. 32‡33.
1988.
  77. U rudniku trajnog bogatstva. U Ëemu je originalnost i specifiËnost situacije i
kakve su moguÊnosti srpskog knjiæevnika u Hrvatskoj. ‡ “Vjesnik”, Panorama
subotom, br. 504, 20. veljaËe 1988, str. 10‡11.
  78. (Pogovor romanu Marije JuriÊ Zagorke). ‡ Marija JuriÊ Zagorka: “Knjeginja iz
Petrinjske ulice”, Mladost, Zagreb, 1988.
  79. Darko Hudelist i Stanko LasiÊ. LasiÊ o svome “Mladom Krleæi“ (epistolarni dos-
sier). ‡ “Republika”, Zagreb, god. 44, br. 11‡12, studeni-prosinac 1988, str.
163‡175.
1989.
  80. Pismo Ljudevitu Galicu. ‡ “Prolog 68/88: Novi Prolog, god. 3 (20), br. 11, zima
1988/89. i Prolog/ Teorija/ Tekstovi, god. 3 (20), br. 5, zima 1988/89”, Zagreb,
1989, str. 171.
  81. Mali predah ili razgovor o “dijalektalnoj poeziji“ i “izvornom i osebujnom jeziku
hrvatskog naroda“. ‡ “Republika”, Zagreb, god. 45, br. 7‡8, srpanj-kolovoz,
1989, str. 55‡113.
  82. Krleæologija. ‡ “Danas”, Zagreb, 28. kolovoza ‡ 17. listopada 1989, ukupno 27
stranica.
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1990.
  83. Mitska dimenzija teatra. ‡ “Naπa knjiga”, Zagreb, br. 3, 1990, str. 15.
  84. Lice i naliËje Krleæine πutnje. ‡ “Vjesnik”, Panorama subotom, Zagreb, 21. oæujka
1990, str. 14‡15.
  85. Uvjerljiva analiza. ‡ “Gordogan”, Zagreb, god. 11, br. 29‡30, sijeËanj-travanj
1990, str. 192‡193.
  86. Tri razdoblja naπih monologa. Uvodni odlomak iz druge, neobjavljene knjige
“Krleæologija ‡ KritiËka literatura o Miroslavu Krleæi od 1945. do 1990.” ‡
“Vjesnik”, Zagreb, 16. lipnja 1990.
  87. Zahvala nagraenog. Tvom djelu trag se neÊe zamesti. ‡ “Vjesnik”, Zagreb, 25.
lipnja 1990, str. 8.
  88. Aktualni esej (1 i 2) Pismo πto ga je prvi predsjednik Hrvatskog vijeÊa Evropskog
pokreta Stanko LasiÊ uputio osnivaËkoj skupπtini odræanoj ovih dana u Zagrebu.
‡ “Slobodna Dalmacija”, Split, 25. i 26. lipnja 1990.
  89. Otvoreni aforizam. ‡ “Danas”, Zagreb, 21. kolovoza 1990, str. 40.
  90. Govor na osnivaËkoj skupπtini Hrvatskog vijeÊa Evropskog pokreta. ‡ “Gordogan”,
Zagreb, god. 11, br. 31‡32‡33, svibanj-prosinac 1990, str. 3‡8.
199l.
  91. KritiËka literatura o Miroslavu Krleæi od 1945. do 1990. ‡ “Svjetlo”, Karlovac,
br. 1, veljaËa 1991, str. 19‡26.
  92. Pismo Stanka LasiÊa. Savjest Europe. Predsjednik Hrvatskog vijeÊa Evropskog
pokreta obratio se Valéry Giscardu d’ Estaingu, predsjedniku, i Bobu Molenaru,
generalnom tajniku meunarodnog Evropskog pokreta. ‡ “Vjesnik”, Zagreb, 24.
svibnja 1991, str. 4.
  93. Stanko LasiÊ, Ljubo »uËiÊ, Marija PejËinoviÊ. Konferencija za novinare Hrvatskog
vijeÊa Evropskog pokreta. Teroristi su najopasniji. ‡ “Vjesnik”, Zagreb, 7. lipnja
1991, str. 3.
  94. Ne traæimo niπta! ‡ “Vjesnik”, Zagreb, 11. lipnja 1991. str. 3.
  95. Veliko istorijsko zlo. Glas vremena. ‡ “Politika”, Beograd, 3. srpnja 1991.
  96. Hrvatska danas. ‡ “Vjesnik”, Zagreb, 16, 18, 23, i 28. srpnja 1991.
  97. Stanko LasiÊ, Slaven Letica, Ljubo »uËiÊ. PolitiËka inicijativa Predsjedniπtva
HVEP-a. ‡ “Newsletter”, HVEP, Zagreb, 30. srpnja 1991, str. 15‡16.
  98. KritiËka literatura o Miroslavu Krleæi od 1945. do 1989. ‡ “Republika”, Zagreb,
god. 47, br. 7‡8 i 9‡10, srpanj-kolovoz, rujan-listopad 199l, str. 15‡31, 30‡48.
1992.
  99. Hrvatska u Evropi. Naπa kultura u kontekstu kontinentalne zbilje. ‡ “Slobodna
Dalmacija”, Split, 4, 5, 6. i 7. srpnja 1992.
100. Evropa danas. ‡ “Vjesnik“ (Novi vjesnik), Zagreb, 13, 14, 15, 16. i 17. srpnja
1992.
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1993.
101. Pariπki razgovori: (1) Krleæa je jedini vidio kolika je cijena “bratskog zagrljaja“;
(2) Tuman i Krleæa raziπli su se u strategiji. Razgovor pripremio i vodio Mirko
GaliÊ. ‡ “Nedjeljna Dalmacija”, Split, br. 1148, 28. travnja; br. 1149, 5. svibnja
1993.
102. Brabant. ‡ “Nedjeljna Dalmacija”, Split, br. 1154, 9. lipnja 1993, str. 29.
103. Krleæologija. Povijest kritiËke literature o Miroslavu Krleæi. ‡ “Nedjeljna Dalma-
cija”, Split, br. 1150‡1161, 12. svibnja ‡ 28. srpnja 1993. Ukupno 12 nastavaka.
104. Antiteza, Brabant, Bruegel, Erazmo Rotterdamski, Gaulle de. ‡ (Personalna
enciklopedija) Krleæijana, svezak prvi, izdanje Leksikografskog zavoda “Miroslav
Krleæa”, Zagreb, 1993.
105. “Zastave“ kao Krleæina filozofija povijesti. ‡ “Dubrovnik”, Dubrovnik, nova serija,
god. 4, br. 6, 1993, str. 5‡24.
1994.
106. Filozofski temelji Krleæina djela (“Krleæina filozofija“). ‡ VodiË Hrvatskih studija,
(izdavaË:) Hrvatski studiji, Zagreb, 1994, str. 96‡99.
107. Razgovor s Dubravkom MerliÊem, voditeljem emisije “Slikom na sliku”, Hrvatska
televizija, 5. prosinca 1993. ‡ Razgovor je objavljen u knjizi: Dubravko MerliÊ
“Slika na sliku”, Zagreb, 1994, str. 90‡94.
108. Govor prigodom primanja HVEP-a u punopravno Ëlanstvo meunarodnog
Europskog pokreta (Federalno vijeÊe EP, Bruxelles, 18. prosinca 1993.). ‡ “News-
letter”, HVEP, Zagreb, br. 19, 30. sijeËnja 1994, str. 3.
109. Moj izbor. Savrπena osamljenost, Ëista i bolna. ‡ “Republika”, Zagreb, god. 49,
br. 1‡3, sijeËanj-veljaËa-oæujak 1994, str. 35‡36.
110. Nad grobom. NeÊemo te zaboraviti. ‡ “Vijenac”, Zagreb, god. 2, br. 26, 22.
prosinca 1994, str. 29.
111. Hrvatska u evropskom obzorju (Predavanje odræano 6. listopada 1994.). ‡
“Svjetlo”, Karlovac, nova serija, god. 5, br. 3‡4, prosinac 1994, str. 6‡13.
112. Ljubica Koren-Æeljkova. ‡ “Svjetlo”, Karlovac, nova serija, god. 5, br. 3‡4, prosi-
nac 1994, str. 42.
113. Razgovor s Mirkom GaliÊem. ‡ (U knjizi:) Mirko GaliÊ “Zrcalo nad Hrvatskom.
Pariπki razgovori 1992‡1993.”, priredio Ivo ÆaniÊ, (izdavaË) Nedjeljna Dalmacija,
Split, 1994, str. 217‡237.
1995.
114. Hrvatska u evropskom obzorju. ‡ “Vijenac”, Zagreb, god. 3, br. 30 i 31, 23. veljaËe
i 9. oæujka 1995, str. 4‡5 i str. 8.
115. Hrvatska u evropskom obzorju. ‡ “Lettre internationale”, hrvatsko izdanje, (izda-
vaË:) Tamaris ‡ Biblioteka Lettre internationale, Zagreb, god. 5, br. 15‡16, zima-
ljeto 1995, str. 33‡41.
116. Rekli su o zbirci: Eliza Gerner, Stanko LasiÊ, Stjepan Zovko, Paul Harris. ‡ (Zbirka
pjesama:) Ljubica Koren-Æeljkova: “Crni leptiri”, (bez naznake izdavaËa), Zagreb,
1995, str. 52‡53.
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1996.
117. KritiËka literatura o Miroslavu Krleæi od 1945. do 1989. (Odlomak iz treÊeg po-
glavlja). ‡ Tendenzen der Kroatischen Gegenwartsliteratur: Internationales Sym-
posium Mannheim 1989. ‡ Südosteuropa-Gesellschaft, München, Band 5, 1996,
Herausgegeben von Josip MateπiÊ, v8, str. 91‡125.
1997.
118. Pismo Igoru MandiÊu. Moral tjeskobe. ‡ “Vijenac”, Zagreb, god. 5, br. 93‡94,
31. srpnja 1997, str. 14‡15.
119. Pisma. Stanko LasiÊ Vlahi BogiπiÊu. ‡ “Vijenac”, Zagreb, god. 5, br. 99, 30.
listopada 1997, str. 10, 11, 12.
120. (Pismo sauËeπÊa gospoi ©tefici NikoliÊ). ‡ “Hrvatska revija”, Zagreb, god. 47,
br. 3‡4 (187), rujan-prosinac 1997, str. 756.
1998.
121. Bibliographie de la littérature croate en langue française. ‡ “Most / Le Pont”,
Magazine littéraire, br. 3‡4, automne-hiver 1998, str. 275‡338.
122. Izlazim iz Matice hrvatske jer nije objavila knjigu Branka Matana Domovina je
teπko pitanje, koja ujedinjuje Krleæina Hrvatskog boga Marsa, Deset krvavih
godina i Na rubu pameti. Razgovor vodila Ines SabaliÊ. ‡ “Globus”, Zagreb, br.
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